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‘Renjatan elektrik tangkap ikan adalah salah’
(APMM) menahan 
nelayan Vietnam yang 
menangkap ikan 
menggunakan kaedah 
renjatan elektrik di 
perairan Pulau To- 
kong Burung dekat 
Kuala Rompin, Pa­
hang.
.Munir berkata, ke- 
giatan itu boleh dita- 
ngaiii jika orang ramai 
terus menyalurkan 
maldumat kepada pi- 
hal< berkuasa.
“Setiap Taman Lautdi Malaysia 
ada renjer. Orang kampung kita 
sebagai local heroes dan kita ada 
penguat kuasa. Jadi kalau kita be- 
kerjasama akan berjaya.
“Kita juga seperti polis tidak ha- 
nya beitugas di tepi jalan raya saha- 
ja. Ada masa tertentu sahaja jadi 
masa lain itu kita perlukan maldu­
mat kepada pusat operasi. Jika kita 
tidak ada maldumat kita tak boleh 
ambil tindakan,” katanya.
MERS1NG - Menang­
kap ikan dengan renja­
tan elektrik bukan kae­
dah baharu 
digunakan pihak tidak ；| 
bertanggungjawab un- j 




nir Mohd Nawi berka- 
ta, kaedah itu tidak di- 
•ketahui umum namun 
digunakan termasuk di 
kaWasan pulau untuk 
mendapad<an pelbagai spesies marin.
“Penggunaan elektrik ini cara lama 
cuma kita tidak taliu. Di pulau, dari- 
pada dulu sampai sekarang mereka 
kutip semua termasuk gamat,” kata­
nya kepada pemberita ketika ditemui 
pada Program Pelancaran Tukun 
Rekreasi dan Tukun Udang Kara Ber- 





Pada 10 Oktober lalu, Agensi Pe- 
nguatkuasaan Maritim Malaysia
